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Правовое регулирование брачно-семейных отношений в различных 
иностранных государствах весьма разнообразно. Наибольший интерес 
вызывают явления, неизвестные праву Республики Беларусь, а также новые 
направления развития в данной сфере, которые ввиду тесной связи 
определенного государства с традициями, культурой и религией, 
появляются крайне редко. 
Рассмотрим специальные конструкции брачно-семейного права 
иностранных государств, отсутствующие в белорусском законодательстве. 
Согласно ст. 1075–1077 ГК Ирана лицам предоставляется возможность 
заключать временный брак на установленный по договоренности период 
времени (от нескольких дней до нескольких лет), который не влечет за 
собой юридических последствий за исключением того, что дети, рожденные 
вследствие такого брака, являются законнорожденными и попадают под 
опеку своего отца. 
Статья 171 ГК Франции закрепляет регламентацию посмертного брака: 
Президент Республики может по уважительным причинам санкционировать 
церемонию бракосочетания в случае, если один из будущих супругов умер, 
при наличии неопровержимых доказательств его или ее согласия на 
заключение брака. Брак регистрируется числом, когда супруг был жив. 
Данный брак не влечет за собой право наследования по закону в пользу 
живого супруга и полагает отсутствие какой-либо общей собственности 
супругов. Данная норма не является архаизмом, крайний раз она была 
применена в 2014 г., когда Ф. Олланд подписал разрешение на заключение 
посмертного брака. 
В ряде стран (в частности, Бельгии и Франции) процедура расторжения 
брака в судебном порядке предусматривает два этапа: решение суда о 
раздельном проживании (сепарации) и непосредственно решение суда о 
расторжении брака. Решение о раздельном проживании супругов может 
быть принято по требованию одного из супругов в тех случаях и на 
условиях, что и расторжение брака. Сепарация не прекращает брак, но 
влечет раздел имущества. Судебное решение о раздельном проживании 
преобразуется в решение о расторжении брака, если разлучение супругов 
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сохраняется в течение определенного времени (от трех до пяти лет в 
зависимости от того, один или оба супруга были согласны на расторжение 
брака). 
В настоящее время в ряде европейских стран (около 15) и некоторых 
штатах США (Вермонт, Калифорния, Нью-Джерси и др.) легализованы 
однополые браки и (или) партнерства. В частности, в Германии (2001 г.), 
Испании (2005 г.), Исландии (2010 г.), Бразилии (2013 г.), Франции 
(2013 г.), Уругвае (2013 г.). На постсоветском пространстве институт 
однополой семьи не имеет юридического закрепления. Однако первые 
попытки легализации однополых браков уже предпринимались в России 
(в 2008 г. Европейский суд по правам человека признал неприемлемой 
жалобу о признании российского законодательства противоречащим 
положениям Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. (ст. 6, ст. 8, ст. 13 и ст. 14), а также признать ст. 1 и ст. 12 СК 
Российской Федерации несоответствующими требованиям международного 
законодательства). 
Анализ брачно-семейного законодательства иностранных государств 
позволяет выявить следующие новеллы и тенденции его развития. 
Усиливается позиция квазибрачных отношений, что связано с 
уменьшением количества зарегистрированных браков и увеличением пар, 
проживающих в фактических брачных отношениях. Целью придания 
законного статуса сожительствам является упорядочение имущественных 
отношений партнеров, урегулирование вопросов, связанных с воспитанием 
и содержанием детей, рожденных в таких союзах, а также предоставление 
ряда льгот и гарантий лицам, проживающим в фактических брачных 
отношениях. Причем речь идет как о разнополых (Германия, Бельгия, 
Ирландия, Швеция, Франция, Украина), так и об однополых союзах (Дания, 
Норвегия, Швеция, Исландия, Бельгия). 
Наиболее интересным представляется выяснение вопроса о том, какие 
правовые последствия в праве зарубежных государств влекут фактические 
брачные отношения. Во-первых, законодательство стран в различном 
объеме регулирует имущественные отношения. В Украине 
предусматривается возможность возникновения режима совместной 
собственности на имущество, приобретенное в период общего проживания, 
а в Швеции совместным имуществом сожителей признается только жилище 
и предметы домашней обстановки. Во-вторых, в некоторых странах, 
например Норвегии, партнеры уравнены в правах с лицами, состоящими в 
браке, в сфере социального обеспечения и налогообложения. В-третьих, в 
Германии имеет место презумпция отцовства сожителя матери. В-
четвертых, в Швеции допускается совместная опека сожителей над детьми 
друг друга, но запрещается усыновление парам, не состоящим в браке, в то 
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время как в Исландии право на совместное усыновление ребенка у 
сожителей возникает по истечении пяти лет проживания после регистрации 
союза. Доступ к искусственным методам репродукции возможен во 
Франции при условии совместного проживания не менее двух лет. 
Во Франции запрет на выбор женщине фамилии мужа внесен в 
законопроект о равенстве полов, который в январе 2014 г. был принят в 
первом чтении нижней палатой парламента (359 парламентариев 
против 24). Государственные учреждения по умолчанию обязаны будут 
обращаться в официальных документах к замужним женщинам по их 
девичьей фамилии. 
Согласно ст. 23 СК Узбекистана к общей совместной собственности 
супругов относится также имущество, приобретенное до регистрации 
брака на общие средства будущих супругов. 
С 1 июля 2014 г. в России нотариусы обязаны вносить в реестр 
нотариальных действий единой информационной системы нотариата 
сведения об удостоверении брачных договоров, их изменении и 
расторжении (ст. 34.2 Основ законодательства РФ о нотариате 1993 г.), что 
позволит предотвратить ситуации, связанные, среди прочего, с возможным 
сокрытием факта наличия брачного договора одним супругом после смерти 
другого или ссылки на старую редакцию брачного договора при внесении в 
него каких-либо изменений. 
Наибольшее развитие получает сфера брачно-семейных отношений, 
связанная с усыновлением. Во-первых, в ряде государств имеет место 
усыновление совершеннолетних (ст. 291 ГК Италии, ст. 360 ГК Франции, 
п. 2 ст. 208 СК Украины). Во-вторых, иностранное законодательство может 
устанавливать при усыновлении требование (а) пребывать супругам в браке 
в течение определенного срока (в Италии не менее трех лет (ст. 6 Закона 
Италии о праве ребенка на семью 1983 г.), во Франции – более двух лет 
(ст. 343 ГК Франции), (б) о максимальном и минимальном возрасте для 
усыновителей (минимальный возраст 21 год (ст. 211 СК Украины), 25 лет 
(ст. 121 СК Молдовы), максимальный возраст 50 лет (ст. 121 СК Молдовы), 
60 лет (ст. 49 Кодекса о детях Кыргызстана)), (в) об установлении 
испытательного срока, по истечении которого принимается окончательное 
решение в отношении усыновления (1 год согласно п. 1 ст. 23 Закона 
Италии о праве ребенка на семью 1983 г., шесть месяцев в соответствии с 
ч. 1 ст. 345 ГК Франции и ст. 122 СК Молдовы. 
Вопрос о целесообразности введения в семейное законодательство 
Республики Беларусь новых конструкций и веяний, имеющих место в праве 
иностранных государств, требует тщательной проработки. 
 
 
